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1. Einleitung. 
Die folgenden Untersuchungen wurden haupt語chlichwahrend der Zeit 
1916 bis 1921 im Versuchsfelde des δhara-Instituts durchgef油rt. 1m Jahre 
1917 kamen in der Familie H der Reissorte "Shinrik.i" unerwartet mehrere 
semisteriIe Pflanzen unter normalen Fertilpflanzen zum Vorschein. Die Za-
hlenverl溢ltnisseder Pflanzen beider Arten sind， wie Tabelle 1 zeigt:ー
Tabelle 1. 
Na.chkommen der E1i句 H.
Nachkommen 
Anzahl der pfi曲目n
Prozentsatz 
Erwarteter Prozentsatz von MODOhybrid 
124 
74・2%
75% 
Semisteril. 
pfl曲目白
43 167 
25.8% E∞% 
25% E∞% 
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Die Mutterpflanze der Familie H in 1917 muss also eine spontan. entste-
hende heterozygotische Fertilpflanze gewesen sein. Be】canntlichist die Semi幽
sterilitat eine zur Fertilit孟thin strebende rezessive Eigenschaft. Von 1918 bis 
1921 hat der Verfasser mit seinen Assistenten die Fertil-und Sterilpflanzen aus 
der Familie H in Pedigree fortlaufend gebaut und ihre erbliche Beziehung zwi-
schen Semisterilitat und Fertilitat untersucht. Die Ergebnisse der Unter-
suchungen werden in der folgenden Abhandlung niedergelegt. 
11. Versuch im J ahre 1918. 
Aus der Familie H vom Jah問 191 7 wurden 1 3 Eliten von Semisteril-und 
Fertilpflanzen ausgew油Itund im Jahre 1918 angebaut， um ihre Nachkommen-
schaft zu prufen. Es ist bekannt， das die Semisterilit孟tbei Reispflanzen 
rezessiv ist， d.h. zur Fertilit込thin. Es w忌realso nach den Gesetzen zu 
erwarten， das die Semisterilpflanzen ganz homozygotisch sein wurden. Bei 
der Ernte hat der' Verfasser aber wider Erwarten gefunden， das alle Semisteril崎
pflanzen in ihren Nach】wmmenschaftenaufgespaltet sind. Die Prozentzahl 
der Fertilpflanzen unter den Nach】wmmender Semisterilpflanzen ist auch gar 
nicht bestimmt， und ihre Abweichung ist je nach der Familie sehr verschieden. 
Der Durchschnitt der Prozentzahl der Fertilpflanzen ist 20.7土5.5(Vergl. 
Tabelle 2). 
Nach den mendelschen Gesetzen mussen 1/3 der Fertilpflanzen homozy-
gotisch， und 2/3 heterozygotisch sein， also im Verhaltnis 1: 2. Wider Erwar-
ten hat der Verfasser aber gefunden， das alIe Fertilpflanzen in ihren Nach・
】wmmenaufgespaltet sind， und das sich darunter durchschnittlich 18.9土1.8係
Semi蜘 ilpflanzen日nden(V町gl.Tabelle 2). 
Tabelle 2. 
Nachkommen der Semis色eril・undFertilp.ftanzen， 1918. 
Semisteril. Fertil. Prozentsatz Prozentsatz Familie Pedig回e Elite G倍 arntzahl d. Serni. CL pft阻 zen pft血居n steriIpfl. 島氏i1pft.
芳一一 →一翼十一
H/l SemisteriIpft. 103 6 109 94.5 5.5 
H/2 " 79 125 204 38.7 61・3
H/3 F-S " 126 z 128 98.5 1.5 
H/4 " 1[1 44 155 71.7 28目3
H/5 " 104 18 122 85.2 14.8 
H/6 " 127 19 146 87.0 13.0 
Sumrne und Durchschnitt I " 
? ? ????? 、
?
? ， 、
?
? ??? ????， 、
?
?? ????? ? ????
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Semisteril- htil l llpm a 
Prozentsatz 
Familie Elite pfl.阻 Gesamtzahl d. Semi- d. pfl.anzen zen I - I sterilpfl. Fertilpfl. 
% % 
H/7 Fertilpfl. 44 156 20ぬ 2_0 7l_0 
H/8 " 3[ 96 127 24・4 75-6 
H/9 " 24 92 116 20_7 79・3
H/'o F-F " 47 [90 237 19-9 80.1 
H/U " 5 [79 234 23・5 76.5 
H/12 .， 5 247 252 2.0 98.0 
H/13 " 31 126 157 19.8 80.2 
Summe und Durchschnitt " 237 山 81…s
A且merkung:
F...Fertilpfl.姐zeD， 5..・_.Semisterilpfl姐zeD.
F-S......E四teGeneratioD fertil und zweite GeneratioD semisteril， 
F-F……Erste und zweite Generation fertil. 
In. Versuch im J ahre 1919. 
1m Jahre 1919 wurden mehrere Semisteril-und Fertilpflanzen aus den 
Nach】commender Semisteril-und auch der Fertilpflanzen ausgewahlt， welche 
im vorigen Jahre geerntet worden waren， und ihre N ach】commenschaften
untersucht. 
Der Verfasser beobachtete， das von 55 Semisterilpflanzen 52， d.h. 94・5%.
nicht homozygotisch waren， und das in ihren N achkommen im Durchschnitte 
8.6土0.7%Fertilpflanzen ersehienen. Es gab unter 55 Semisterilpflanzen nur 
3 Pflanzen， welche aussahen， als ob sie homozygotisch semisteril waren. Ihre 
Nachkommenschaften enthielten nur Semisterilpflanzen. (Vergl. Tabelle 3.) 
Nach den Untersuchungen der Nachkommenschaften der Fertilpflanzen 
hat sich gezeigt， das unter 36 Familien nur 5 Familien homozygotisch， und 
31 Familien heterozygotisch waren. Sie enthielten im Durchschnitte 22.7土
0.5% Semisterilpflanzen. (Vergl. Tabelle 3.) 
Die Familien derselben Linien und mit gleichen Erbbescha能nheitensind 
in eins zusammengefasst. Die Ergebnisse vom Jahre 1919 sind in TabelIe 3 
angegeben. 
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Tabelle 3. 
Na.chkommen der Semis旬ril-und Fertilpfla.nzen， 1919. 
Bezeichnung Beschafenheit Anzahl Anzahl der Nachkommen 
vnm der der 
SempisEt.eri1.1 ihr均Pedigree Elite Familien 
F-S-S Semisteril 3 251 
" ." 37 4179 
F-S-F Fertil 22 1175 
" " 3 
。
F-F-S Semisteril 1457 
F-F-F Fertil 9 286 
" " 2 
。
Anmerkung: 
・ Durchscbnitt der betre仔endenFarnilien. 
S…...Semiateril， F….Fertil. 
。
319 
3749 
733 
188 
1790 
499 
Gesamtzahl 
251 
4498 
4924 
733 
1645 
2076 
499 
Prnzentsatz・
Sernisleril-
ps. Fertilps. 
%i% 100 I 0 
92.8土0.69i 7.3土0.69
23・7土0.6976.3土O.匂
。 100 
88.6土E・40114土E・40
20・3土0.6879・7土0.68
。 100 
F-S-S...・.E四teGeneratinn fertil， zweite und drite Generation semisteril. 
F-S-F......Erste Generation fertil， z明 ite白 nerationsemisteril， und drite Ge田ration
wieder fertil. etc. 
IV. Versuch im Jahre 1920. 
1m Jahre 1920 wurden wieder mehrere Semi!>teril・undFertilpflanzen aus 
den Nachkommen der im vorigen Jahren geernteten Semisteril-und auch 
Fertilpflanzen ausgew油Itund im Pedigree weiter gebaut. Nach der Unter-
suchung der Nachkommenschaften waren alle 90 Semisterilpflanzen nicht 
homozygotisch， sondern alle heterozygotisch， und in ihren Nachkommen waren 
im Durchschnitte 50.5土1.2% Fertilpflanzen aufgespaltet. (Vergl. Tabelle 4) 
Nur 14 Pflanzen unter 106 Fertilpflanzen waren homozygotisch， und 
tats孟chlichwa陀 n92 Pflanzen in ihren N achkommenschaften au危espaltet.
Die Prozentzahl der Semisterilpflanzen in den N achkommen war im Durch・
民 hnittnur 11.9土0.5%. (Vergl. Tabelle 4) 
Aus einem Vergleiche der Ergebnisse des Jahres 1920 mit denjenigen des 
Jahres 1917， 1918 und 1919 ersieht man， das die Prozentzahl der Fertilpflan-
zen unter d.en Nachkommen der Semisterilpflanzen bedeutend grosser， und die 
. Prozentzahl der Semisterilpflanzen unter den N achkommen der Fertilpflanzen 
bedeutend kleiner ist. 
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Tabelle 4・
Nachkommen der Semisぬri1-und Fertilpllanzen， 1920. 
BezeichDuDg Beschaffenhei t ADzahl Anzahl der Nachkommen Prozentsatz 
vom der der Sem叫 Sempisat.eri1.l |Fez均Pedigree Elite Familien Gesamtzahl pfl. 
?ー ，ーF-S-S-働S SemisterilpB. 10 IC均 787 1856 57-1ま3.4 42・9企3-44
" " 20 229S 1270 356; 64・3土2.2 35.7土2.22
F-S-S-F FertilpB. 16 437 2634 3071 14・9会 1.068S・2会 E品
" " 4 
。 71.9 729 。 100 
F-S-F-S SemisterilpB. 10 277 641 918 30・3主3.65句.7走3.65
F-S由 F-FFertilpfl. 9 172 1 60S 1777 9・7土0.8990・3土0.89
" " 15 180 2833 3013 6.2土1.0493.8念1.04
" . 5 。 936 936 。 100 
F-F-S-S Semisterilpfl. 30 1808 1610 3418 52・5土2.4247.5ま2.42
F-F-S-F FertilpB. 28 68!l 4498 5186 13.1ま1.8186.9土1.81
" " 2 
。 372 372 。 100 
F-F-F-S Semislerilpfl. 20 894 17S1 2645 36.1土2・4S63・9:i:2.45
F-F-F-F FertilpB. 18 610 2858 3468 18.5土0.8081.6玄0.80
" . 2 。 391 391 。 100 
" . 6 32 1048 1080 3.1土0.6796.9土0.67
" " E 
。 181 .81 。 100 
、
V. Versuch im Jahre 1921. 
1m Jahre 1921 wurden wieder mehrere Semisteril・undFertilpflanzen aus 
verschiedenen Familien ausgewahlt und im Pedigree gebaut. 41 Pflanzen電 aus
den 90 Semisterilpflanzen waren nicht homozygotisch und bekamen unter 
ihren N achkommen im Durchschnitte 9・4土I・4% F ertilpflanzen. Die 3 1 
Semiste司lpflanzenwaren homozygotisch. Die ubrigen 18 Semisterilp日anzen
haben merkwurdigerweise unter ihren Nachkommenschaften 1∞% I"ertilpflait-
zen pr吋 uziぽt. (Verg1. Tabelle 5) 
Nach der Un，ersuchung der Nachkommenschaften sind die Fertilpflanzen 
in 3 Klassen getei!t worden， eben so wie bei den Semisterilpflanzen. 34 Pflan-
zen untet 93 Ferti1pflanzen waren homozygotisch und 56 Pflanzen heterozy-
gotisch; die ubrigen 3 Pflanzen brachten unter ihren Nachkommenschaften 
wider Erwarten 1∞併 Semisterilpflanzenhervor. Der Prozentsatz der Semi-
sterilpflanzen in der N achkommenschaft der Fertilpflanzen ist im Durchschnirte 
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39・5土I・3%. Die Abweichung der Prozentsatze ist sehr stark. (Vergl. 
Tabelle 5) 
Tabelle 5・
Nachkommen der， Semis旬ril-und Fertilpfla.n砲丸 1921.
Bezeichnung Beschaffenheit Anzahl Anzahl der Nachkomn暗E Prozentsatz der vo町三 der Farni. Sempisate.ri1.Fertilpa.|| Ge閉山ahl決mpisat.eri1.|lFertiIH・Pedigree Elite Iien 
% 
20・5%±6.70 F-S-S-S-S Semisteri1pfl. 3 346 57 403 79・5土6.70
" " 2 361 
。 361 100 。
F-S-S-S-F Ferti1p日. 5 423 355 778 52.4土口・叫 47.6会n
P-S-S-S-S Semisteri1pfl. 3 213 11 224 g6.1土090 4.0土0.90
" " 5 271 
。 271 100 。
F-S-S-S-F Ferti1p司. s 862 742 z釦4 51.9土1.9048.1土 E・90
" " E 187 
。 187 100 。
'" " 置 。 192 192 。 IC町
F-S-S-F-S Semisteri1pfl. 8 636 125 761 833土5.6016.8土5.60
" " z 193 
。 193 100 。
F-S-S-F-F Ferti1pft. 5 100 783 883 11・3土0.1688.7土0.16
" " 5 
。 914・ 914 。 100 
F-S-F-S-S Semisteri1pfi. E 57 。 57 100 。
" " 4 313 20 33J 94・5土2・49 5・5土2.49
F四 S-F-S-F Ferti1pfl， 4 533 44 577 91.3土 Z巧 8.7土2.25
" " E 
。 190 190 。 100 
F-S-F-F-S Semisterilpft. 2 164 5 E句 96.7土O.句 3.3企0.60
" " E 106 
。 106 100 。
、 " E 
。 113 113 。 100 
F-S-F-F-F Ferti1pft. 2 66 3'9 385 17.2土0.2882・9土0.2g
" " 3 
。 562 562 。 100 
F-S-F-F-S Semisteri1ps. 9 。 1646 1646 。 100 
F-S-F-F-F Fertilp司. 2 5 366 371 1.4土0.3998.7土0・39
" " 7 
。 1242 1242 。 100 
F-F-S-S-S Semisteri1pft. 5 855 13 868 98.9土0.14 1.1土0.14
" " 8 829 
。 829 IC白 。
F-F-S-S-F Ferti1pf1. 10 723 1096 1829 34・2土2.7865.8士2・78
" " 3 
。 489 4句 。 100 
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Beschaffenbeit Anzabl 
Anzahl der Nach】{ommen Prozentsatz Bezeicbnung der vom der Fami. SempisHt.eri1.| |hr向日.I Gesamtzabl Sempisat.eri1. Fertilpn. Pedigree Elite lien 
% % 
F-F-S-F-S Semisterilpfl. 6 571 68 639 88.0:1:3・19 12.0土3.19
" " 2 229 
。 229 IC回 。
" " 5 
。 672 672 。 IC回
F-F-S-F-F Fertilpfl. 4 76 687 763 10土1.8690.1土1.86
" " z 85 
。 85 100 。
" " 6 
。 1103 1103 。 10由
F-F司 F-S-S Semisterilpfl. 5 56!! 29 597 95・4土1.29 4.6土1.29
" " 4 577 
。 577 100 。
F-F-F-S-F Fertilpfl. 9 1508 162 1670 90土2.73 1.0土2.73
" " I 215 
。 215 100 。
F-F-F-F-S Semisterilpfl. 3 306 18 324 94.8土0.98 5.2:1:0.98 
" " I 29 146 175 16.6 834 
" " 6 519 
。 519 100 。
F-F-F-F-F FertiJpfl. 6 152 857 Eα19 21.2土7・.0878.8土7・08
" " 4 
。 624 624 。 100 
F-F申 F-F-S Semisterilpfl. z E 127 128 0.8 99.2 
" " 3 
。 489 489 。 100 
F由 }<'-F-F-FFertilp日. z E 194 195 0.5 99・5
" " 4 
。 726 726 。 100 
VI. Die Ubersichtstafel der Pedigree-Zucht. 
Die Ergebnisse der Versuche von 1917 bis 1921 sind in der folgenden 
Pedigree-Tafel zusammengefasst worden. F bedeutet Fertilpflanzen und S 
bedeutet Semisterilpflanzen. Verschiedene Familien innerhalb derselben Lini-
en wurden in eins zusammengefasst. 
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vn. Heterozygotische Ferti1pflanzen. 
Es gibt zwei Arten von Fertilpf!anzen， homoz.)lgotisch und heterozygo・
tisch. Die Prozentzahl der Semisterilpf!anzen in der N achkommenschaft einer 
heterozygotischen Fertilpf!anzen in den verschiedenen Fallen ist wie Tabelle 
6 zeigt. 
Jahr 
Tabelle 6. 
Prozen'もzahlder Semisぬrilplla.nzenin der Na.chk.ommenscha.ft 
einer Fer叫plla.n踊n.
Prozentzahl・derSemisterilpflanzen (%) Durchschnitt (%) 
% 
1917 1 25.8 258 
1918 1 18.9土1.8 1 18.9土1.8
1919 1 21.8ま1.9:1.6土Eふ 23・E土0.2，25.8ま0・9，26.1ま2・3.18.7会1.2，21・9土川 1 2・7土0，5
"l9:zo 17・3土2.8，9・7土0・9，6.7ま1.2，12.4ま1.5，5・7土E・7.20，4土4・7，28.3土0.8，1 
10.1土E・4，8.6土104，8.7*2ム 3.1土0，' _. -.. . -... -- . li 1・9土0・5
1921 1 1.2土0・"89・0土2・7.17.2土0.3，9'・3土2・3，52.4土1.2，IJ・4土0.3，14.8走2.7.I、
10・3土Zふ 6.3土0ふ 88・3土5・1，9・9土E・7，79・9土7，8，13・7主3・1，91.6土1.9，I ~ 3H:i: 1.3 
32・5土14・1，12.4土0.8 1) 
Anmerkung: ・JedeProzentzahl ist der Durchschnitt je einiger Fami1ien; die Einzel百itensind 
聞 sgelassen.
Die Nachkommen der heterozygotischen Fertilpf!anze mussen ge目tzlich
25% SemisteriJpf!arizen enthalten， wenn sie monohybrid ist. Nach Tabelle 6 
ist der Pr0zentsatz der Semisterilpf!anzen im Jahre 1917 und 1919 sehr nahe 
an 25 %， aber in den anderen 3 Jahren weicht der Prozentsatz von 25% stark 
ab. Es kam oft vor， wie schon erw孟hnt，das ihre N achkommen alle semisteril 
waren. 
Nach den mendelschen Gesetze von Monohybrid mussen (/3 der Fertil-
pf!anzen homozygotisch und 2/3 heterozygotisch sein， also im Verl渇ltnis1: 2.
Nach den Versuchen des Verfassers bezl. der Nach】wmmenschaftenvon 242 
FertiJpf!anzen weicht das Verhaltnis stark von 1 : 2 ab， n誌mIichHomozygoten: 
Heterozygoten=o.66: 2.34・ MehrereHomozygoten haben sich also in Hete-
rozygoten verwandelt. Die einzelnen Ver悩 ltnissein jedem Jahre sind in 
Tabelle 7 angegeben. 
Es gibt auch mehrere Familien， welche nur Fertilpflanzen enthaiten und 
es scheint， als ob die Familie konstant fertil w孟re. Diese Familie der Fertil-
pf!anzen ist aber gar nicht konstant， sondern sie spaltet sich in der 凶chsten
Generation wieder und produziert Semisterilpf!anzen. (Vergl. Tabelle 8) 
• 
Jahr 
1918 
1919 
1920 
1921 
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Tabelle 7・
Verhal也担回 zwiochenhomozygot1schen und 
he句rozygotlschenFer低lptlanzen.
Homo明。，ten(A) 
。
5 
14 
34 
Heterozygoten (B) 
7 
31 
92 
S9 
A:B 
0:3 
0・42:2.58 
0・40 : 2•白
1.10: 1.90 
Summe S3 189 0.66: 2.34 
ADmerkung: 
N ach dem Gesetze VOD Monohybrid A: B:D 1 : 2.
Tabelle 8. 
Nachkommenschaf色derFertilpftan.zen. 
F...Fertilp自値目n，
1919 
S... .Semioterilpft姐 zen.
1920 1919 19京3
， -8.。グ「ーS. 0グI ~. U7" ，-8. 6.2% I u. ~/" iー-s・ 3.1%
F-一 I I ~ __ _.. F-ーー ーI I I I I '-F.93・8% ~ I I '-F. 96.9% 
L....___F. 100%-→ -' --F. 1∞%一一|
I ，一5. 噺 I 1-5. 0% 
'--F.I∞% '一-F.I∞% 
Die oben erwahnten Tatsachen stimmen gar nicht mit den Gesetzen vom 
Monohybrid uberein， w錨 daraufzuriickzufuhren ist， das der Faktor der Fer-
tilitat sehr unsicher ist und sich sehr leicht in den Faktor der Semisterilit丞t
verwandelt. 
VIU. Semieterilpft.anzen. 
Es ist zu erwarten， das die Semisterilpflanzen g組 zhomozygotisch sind， 
weil die Semisterilit忌tbei Reispflanze zur Fertilitat hin rezessiv ist. Bei der 
Pedigree-Zucht von 1918 zu 1921 hat der Verfasser aber gefunden， das wirk-
lich 207 Pflanzen aus 241 SemisteriJpflanzen， d.h. 85・9%unter ihren Nach-
kommenschaften aufgespaltet sind. Die Prozentzahl der FertiJpflanzen unter 
den Nachkommen der SemisteriJpflanzen ist auch gar nicht bestimmt， und ihre 
Abweichung ist je nach der Familie und auch je nach dem Emt吋ahresehr 
verschieden. Es kam oft vor， wie schon erwahnt， das die Nachkommen einer 
Semisterilpflanzen sich alle in Fertilpflanzen verwandeln. (V，町gl.Tabelle 9・)
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TabelIe 9・
Prozentz凶1der Fertilpsanzen in der Na.ohkommenBchaft 
e1ner Semisterilpflanzen. 
，?•• ????? Pr0Zentzahl-der Fertilpflanzen (%) luzcbCMitt 
(%) 
1918 
1919 
却 .7:1:5・5
5・5ま0.9，6.2ま2.0，12.6土2.7，8.2主1.0， 4・2土1.2，6.8土 t・7，5・9土0.6，
10.2土1.8，18.1志3.8
20.7土5・5
8.6土0.7
1920 32.2土3.1，69・7ま3・7，42・9土).4， 39・2土3.2，56.9土5・4，56.8:1:4・2，41・4土4・3，
71.1土2.4，44.3土2.3
1921 1 8.6土E・5，6.3土1.8，3.3土0.6，5・5土2ふ 20.5土6.7，2S・0志1l.1，14・E土6.0，I 9・4土1.4
3.2土06，9・9土Z目3，5.2土 1.0，1・9土0・4
50・5土1.2
Anmerkung: 
-Jede Prozentzahl ist der Durch民hnittje einiger Familien; die Einzell哩itensind 
ausgelas民n.
Es gibt auch mehrere Familien， welche nur Semisterilpflanzen enthalten 
und aussehen， als ob sie konstant semisteril w込ren. In der nachsten Genera-
tion aber spalten sich ihre Nachkommen auf， und die Fertilpflanzen kommen 
wied町 zumVorschein. (V，釘gl.TabelIe 10.) 
TabelIe 10. 
NachkommenBchaf色derSemiB'旬rilpflanzen.
s...Semisterilpfl組 zen， F .....Fertilpflanz佃.
1921 
γ-S.79・5%
1919 1920 I -' -F. 20.5% 
-， -s. 57・1%-1
1 1 -， -S. 1∞% 
ァーs.100':一I Lー|
I I _ '-F. 0" S-I L--F.42・9%
'~-F. 0% 
N ach den vorhergehenden Tatsachen zu schliessen kann man sagen， das 
die Semisterilit忌tgar nicht eine einfach rezessive Eigenschaft ist， das ihr 
Faktor sehr unsicher ist und sich sehr leicht und oft in den Faktor der Fer-
tilit丞tverwandelt. 
I玄. Einfluss d倒 Pedigreeauf 
die Nachkommenschaft einer P畳間ze.
Nach den Ergebnissen der Pedigre-Zucht hat der Verfasser gefunden， 
das in der N achkommenschaft der Semisterilpflanzen verhaltnismおsigviel 
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mehr Semisterilpflanzen zum Vorschein kommen， wenn fruher in aufeinander-
folgenden Generationen Semisterilpflanzen wiederholt ausgewahlt wurden. 
Wenn aber in vorhergehenden Generationen Fertilpflanzen ausgewahlt wurden， 
so kommen in der N achkommensc1iaft der Semisterilpflanzen weniger Semi-
sterilpflanzen zum Vorschein. (VergI. Tabelle 11-'-13.) 
Tabelle 11-13. 
Beziehung zwischen dem Pedigree und 
der Nachkommenschaf色derSemis旬rilp1lanzen.
1917 1918 1919 
L Gen. 1. Gen. IIl. G佃.
Prozentsatz der SemisteriIpflanzen 
(1919) 
92.8土 0.69%
Tabelle 1. 1919 〈ご:
S 
- S .. 8.6土 E・40%
1917 19' 8 1919 1920 Prozentsatz der 
1. Gen. 1. Ge且.11. Gen. IV.白n. Sen制 erilpflanzen(1920) 
./"S --S一 S. … .61.9土 1.85%
_/'"二__F一 S- S..・… …52・5土 2.42%
TabelIe 12. 1920 Fき二二千
~ー-S-- F一 S... .. ...30・3土 3・70%
..F --F 一 S... .. ・ 36.1土 2・42%
1917 1918 1919 1920 1921 Prozentsatz der 
1. Gen. 1. G四. Ill.白n.IV.白 n.V. Gen. SemisteriIpflanzen (1921) 
s - S - S一 S……94.2土 2.Zl%
S - S - S…… 99・4土 0.18%
S - F一 S- S... .・ 95.6土 2.10%
F-F-S-S … ・97・6土0島.%
TabeIle '3・ 1921 F在二二九
Anmerkung: 
S - S - F一 S…. 86.6土 4.96.%
F一 S- F一 S.. .. 52.:z土8.24%
S-F-F-S…... 2z.6土 7・70.%
F - F一 F-S... ...64・4土 8.24%
S.…Semisterilpflanzen， F….Fertilp自姐zen， Gen..…Generation. 
Bei dem Pedigree der FertiJpflanzen， die aus d町 Semisterilpflanzenh町ー
ruhren findet man eine油nlicheTatsache. Wenn in fruher aufeinanderfolgen-
den Generationen Fertilpflanzen ausgewahlt wurden， so kommen entweder 
konstant fertile F却 liIenるfter加 voroder in den au危espaltetenFamilien ist 
d町 Prozentsatzder Fertilpflanzen verl泊ltnismassiggrosser. Dagegen ist der 
Prozentsatz der Fertilpflanzen in der Nachkommenschaft d町 Fertilpflanzen 
verl渇ltnismassigg儲inger，wenn in vorhergehenden Generationen Semisteril・
p白血zenhintereinander ausgew油ltwurden. (VergI. Tabelle 14，15.) 
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Tabelle 14， 15・
Beziehung zwischen dem Pedigree und 
der Na.chkommenscbaft der Semls旬r1lpfta.nzen.
1917 1918 1919 
1. Gω. 1. Geo. II. G血・
_F --F 
Tabelle 14. 1919 l'，にごど
----S一 F
?? ?， ??? ???
??
??、
??
?
??
?
?
?? ??
???
?
? ，
?
?
?， ? ??
1917 1918 19[9 1920 192[ Prozeotsatz der 
1.白 n. 1I. Gen. II.白 n.IV. Gen. V.白 n. 及川lpflanzen(1921) 
F-F-F-F … ・ 91・5土 3.58%
S -一 F 一一-F - F .. ...97・4土 1.07%
F 一一 S ーー-F - F … .89.1土 4・92"
JL---S - S - F -一 F .. ...94・4土 1.21%
Tabelle 15・ 1921 F定二二』
9.1土 3.13%
S一 F一 S - F... ...27・0土 11.16%
F一 S- s - .}<"… … 70.1土 6.77%
S一 S一 S- F… …53.1土6.8S%
1m alIgemein】{annman sagen， das das Pedigree auf die Nachkommen-
民 hafteinen Einfluss ausubt. 
X. Fertilrispe und Semisterilrispe. 
Bei der SemisteriJpflanze des Reises findet man oft， das eine IUspe normal 
fertil， die andere Rispe aber semisteril ist. Der Verfasser hat die Korner 
beider Arten von Rispen gesat und gefunden， das in den meisten FaIlen der 
Prozentsatz der SemisteriJpflanzen unter den Nachkommen ganz gleich ist， 
und das nur selten bei der Nachkommenschaft der Semisterilrispen d町
Prozentsatz viel g凶sserist als bei derjenigen der Fertilrispen. (Vergl. Tabelle 
16.) 
TabelIe [6. 
Naohkommen d町民rtil・undSem1s句r1r泊開n.
E・町tilrispen
1 Semisteril. 1 ~ .， ，1 Prozent der 
Fert削・ 1~";iì~"'-I Gesam凶 1蜘帥
5 
FertilpalYilFi--iよな23
8 I日84 I 1I9Z I 99.33% 99.04% 
In ein und derselben Fami1ie ist die Abweichung der Prozentzahl der 
Sterilitat der Bluhten je nach der Pflanze sehr stark. Einmal hat der Ver~ 
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fasser die Pf!anzen mit der gr白stenund kleinsten ProzentzahI der Sterilit孟t
der Bluhten ausgew孟hlt，ihre N achkommen untersucht und gefunden， das die 
Prozents孟tzeder Semisterilpf!anzen beider Klassen gIeich sind. 
XI. Kurze Disku闘ion.
Wenn F den Faktor der FertiItat bedeutet， f. den Faktor d町 Semisterili-
t孟t，dann haben die Fertilpflanzen die Faktoren FF oder Ff， und die SemisteriI-
p臼anzenf. Die Anfangspilanze H in 19 [6 muss demnach wirklich eine durch 
Ver出lderungvon FF zu Ff spontan auftretende Heterozygote sein. In den 
foIgenden Generationen mussen 1/3 der Fertilpflanzen sich in ihren Nach・
】wmmenschaftenin Fertil-und Semisterilpflanzen im Verh孟1tnisse 3: 1 auf-
spalten， dagegen aIIe Semisterilpflanzen immer konstant bleiben. Die beiden 
Eigenschaften "Fertilit孟t"und "Semisterilit孟t"mussten ganz einfach dem 
mendelschen Gesetze vom Monohybrid folgen. In der Tat ist es aber nicht 
der Fall， wie der Verfasser oben erw孟hnthat. AhnIiche Tatsachen sind auch 
von TERAO!l und NAGAI2) berichtet worden. Diese nicht mendelschen Erschein-
ungen kann man nur durch die Hypothese der reziproken Veranderung der 
Faktoren erklaren. Die Faktoren F und f sind sehr unsicher， F verandert sich 
sehr Ieicht und oft in f， und auch f verandert sich reziprokenweise in F. Die 
Haufigkeit d町 Ver孟nderungder Faktoren ist gar nicht bestimmt. Die Ver-
schiedenheit des Pedigree， die IndividuaIitat und auch die ausseren physiologi-
schen Bedingungen mogen die H釦 figkeitder Faktorenveranderung stark 
beeinf!ussen. 
Zusammenfa闘ung.
1) 1m Jahre 1917 kamen in der F amiIe H der Reissorte "Shinriki" 
unerwartet mehrere semisteriIe Pflanzen unter normalen Fertilpflanzen， im Ver-
h孟ItnisseFertilpsanzen: Semisterilpflanzen = i4.2: 25.8 zum Vorschein. Diese 
Elitepflanze H muss aIso eine Heterozygote und die Semisterilit孟teine rezessive 
Eigenschaft sein. 
2) Von 19[8 bis 1921 hat der Verfasser die Fertil-und Semisterilpflanzen 
aus der Familie H im Pedigree fortlaufend gebaut und ihre erbliche Bezie-
hungen zwischen Semisterilitat und Fertilit孟tuntersucht. 
1) TERAO， H. On問versibletransfnrmability of allelomorphs. The Amer. Nat. Vol. LT， 1917， 
p.6俳>-698.
一一一一一・ Mutation and lnheritance of Semisterility in the Rice Plant. Jap.]<哨 r.Bot. 
V円1.1， 1922， (14). 
2) NAGAI， T. Studies on tbe Mutations in Ory:za sativa L. Jap.]<円ur.Bot. Vol. II， N円. 2， 
1926，p・25仔.. 
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3) Tatsachlich sind 207 Pflanτen von 241 Semisterilpflanzen， d.h. 85・9%，
in ihrer Nachkommenschaft aufgespaltet. Die Prozentzahl der Fertilpflanzen 
unter den N achkommen der Semisterilpflanzen ist auch gar nicht bestimmt. 
Es kommt oft vor， das die N achkommen einer Semisterilpflanzen sich alle in 
Fertilpflanzen verwan~e]n. 
4) Es gibt mehrere Familien， welche aussehen， als ob sie konstant semi-
steril w孟ren. In der nachsten Generation aber spalten sich ihre N achkommen 
auf， und die Fertilpflanzen kommen wieder zum Vorschein. 
5) In der Nachkommenschaft der Semisterilpflanz.en kamen verhaltnis-
m油ssigviel mehr Semisterilpflanzen zum Vorschein， wenn fruher in aufein-
anderfolgenden Generationen Semisterilp3.anzen wiederholt ausgew孟hltwurden. 
Wenn aber in vorhergehenden Generationen Fertilpflanzen ausgewぬItwurden， 
so kamen in der N achkommenschaft der Semisterilpflanz.en weniger Semi-
sterilpflanzen zum Vorschein. 
6) Bei den Fertilpflartzen muss das Verhaltnis Homozygoten: Heterozy-
goten wie 1: 2 sein. Aber nach den Untersuchungen der Nachkommenschaft 
von 242 Fi町tilpflanzenist das Verl泌Itnis0.66: 2.34・ MehrereHomozygoten 
haben sich also in Heterozygoten verwandelt. 
7) Die Nachkommen einer heterozygotischen Fertilpflanzen mussen in 
F ertil-und Semisterilpflanzen im Verl泌ltnis3: 1 aufgespaltet sein. Sehr oft 
aber verandert sich in Wirklichkeit dieses Verh孟Itnisbedeutend， und die 
Nachkommenschaft der Fertilpflanzen ist auch merkwurdigerweise oft ganz 
semisteril. 
8) Es gibt auch mehrere F amilien， welche konstant fertil zu sein schei-
nen. Diese Familien spalten sich aber in den n丞chstenGenerationen wieder 
auf und prorluzieren Semisterilpflanzen. 
9ω) We叩n即ni泊nfi合凶eぽra剖uf庇先似仙b説油出in附1
gew，品hl比twur，吋den叫1し， so kωommen entweder k∞onstante ドe町rt叫叫“凶i口lf仏h訟mi叫叫口出lienδ f白'tervor oder 
in den a剖ufi危ge白sp戸alte旬t匂enFamilien ist der Prozentzahl der Fertilpflanzen ver凶It-
nismassig grosser. Dagegen ist der Prozentsatz der Fertilpflanzen in der 
Nachkommenschaft der Fertilpflanzen verh丞ltnismassiggeringer， wenn in 
vorhergehenden Generationen Semisterilpflanzen hintereinander ausgew油It
wurden. 
IO) Die Prozent品tzeder Semisterilpflanzen unter den N a配chkomme
norロmτ官IロmalenFe町rt“i1rispenund der Semist旬eri口l凶rispenein und derselben P自anzesind in 
den meist匂enF孟剖llenganz glei化ch. N ur selten ist bei der N achkommenschaft der 
Semisterilrispen der Prozentsatz viel grosser als bei derjenigen der Fertilrispen. 
11) In ein und derselben Familie ist die Abweichu時 derProzentzahl 
der Sterilit忌tder Bluhten je nach den Pflanzen sehr stark. Die Prozent品tze
der Semisterilp日anzenunter den N achkommen der Pflanzen mit der grossten 
und kleinsten Prozentzahl der Sterilt忌tder Bluhten sind gleich. 
12) Wenn F den Faktor der Fertilit孟tbedeutet， f den Faktor der Semi-
sterilit孟t，muss die Anfangspflanze H in 1916 eine durch Veranderung von FF 
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zu Ff spontan hervortretende Heterozygote sein. Die beiden Eigenschaften 
" Ferti1tat" und "Semisterilit批" sollten dem mendelschen Gesetze vom 
Monohybrid folgen. ln der Tat ist es aber nicht der Fall. Dies kann man 
nur durch die Hypothese der reziproken Veranderung der Faktoren， F zu 
f， f zu F erkl孟rtwerden. 
13) Die Haufigkeit der Veranderung dieser F aktoren ist gar nicht be-
stimmt， und die Verschiedenheit des Pedigree， die lndividualit孟tund auch die 
品usserenphysiologischen Bedingungen mogen darauf stark einwirken. 
Es ist eine angenehme Pflicht des Verfassers seinem Assistenten， Herrn 
S. FU]IMOTO， und den fruheren Assistenten， Herren M. T AKEDA und M. ONO， 
fur ihre liebenswurdige Hilfe seinen herzlichen Dank auszusprechen. 
